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Kaupunkien ,ja kauppaloiden työntekijöiden palkkatilasto vuoden 1968 neljän-
11neltä neljännekseltä '
Tilastossa ovat mukana kaikki maamme kaupungit ja kauppalat, joilta kultakin 
tiedustellaan vuosineljänneksen keskimmäisen kuukauden yhden palkanmaksukau­
den aikana kunnan palveluksessa olleiden tuntipalkkaisten työntekijöiden työ- 
tuntimääriä sekä niistä maksettuja korvauksia, virastoittain ja laitoksittain 
ammattiryhmittäin sekä palkkamuodoittain. Kaupunkien ja kauppaloiden palveluk 
sessa oli neljännellä neljänneksellä 1968 23 644 tiedustelun piiriin kuulu­
vaa työntekijää, joista 20 960, eli noin 89 % oli miehiä. Tilastossa eivät' 
ole mukana alle 18 vuotiaat, harjoittelijat, oppilaat, vajaakuntoiset ja omal 
la ajoneuvolla työskentelevät työntekijät.
Miespuolisista työntekijöistä parhaiten palkattuja olivat esimiehet, jotka an 
.saitsivat keskimäärin 6.64 mk tunnissa ja heikoimmin palkattuja keveitä seka- 
töitä tekevät miehet, joiden keskimääräinen ansio oli 4*46 mk tunnissa.
Keskimääräiset tuntiansiot olivat miehillä nousseet 2.5 i° edellisestä neljän­
neksestä ja 26.6 °f0 vuotta aikaisemmasta neljänneksestä. Naisilla vastaavien 
ajankohtien nousut olivat 1.2 $ ja 2 5.1 $.
1) Edelliset tiedot on julkaistu Tilastollisen päätoimiston monistesarjassa; 
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Statistiken omfattar landets alla stader och köpingar av vilka frägas an- 
talet arbetstimmar och utbetalda löner för de arbetare med timlön, vilka 
har varit i kommunens tjänst under ärkvartalets mellersta mänad under en 
löneperiod enligt ämbetsverk och inrättningar, yrkesgrupper samt löne- 
former. I städernas och köpingarnas tjänst var under fjärde kvartalet 1968 
23 644 arbetare, av vilka ungefär 89 i  var manliga. Statistiken omfattar 
ej personer under 18 är, praktikanter, lärlingar, handikappade personer, 
eller personer som arbetar med eget fordon.
Av de manliga arbetarna var förmännen de bäst avlönade, deras förtjänst 
var i medeltal 6.64 mk i ’timmen, och sämst avlönade var diversearbetarna, 
deras genomsnittliga förtjänst var 4*46 mk i timmen.
Mannens genomsnittliga timförtjänster hade stigit 2.5 i  frän det föregä- 
ende kvartalet och 2 6 .6  fo frän det motsvarande kvartalet föregäende är. 
Motsvarande stegringar i kvinnornas förtjänster var 1.2 ^ och 2 5.1 io .
A. Kaupunkien ja kauppaloiden työntekijöiden keskituntiansiot sukupuolen 




I II III IV I II III IV
Miehet 4.52 4.75 4.74 4.59 4.73 5.03 5.67 5.81
Vaativa ammattityö 5.12 5.36 5.36 5.10 5.39 5.73 6.46 6.59
Ammattityö 4.61 4.81 4.77 4.76 4.90 5.03 5.58 5.78
Raskaat sekatyöt 3.95 4.15 4.18 4.04 4.12 4.42 4.97 5.00
Keveät sekatyöt 3.52 3.66 3.65 3.68 3.73 3.94 4.46 4.46
Naiset 3.12 3.16 3.20 3.26 3.25 3.43 4.03 4.08
Raskaat sekatyöt 3.27 3.35 3.32 3.33 3.42 3.60 4.14 4.19
Keveät sekatyöt 2.96 3.02 3.11 3.26 3.09 3.31 3.91 3.93
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B. Kaupunkien ja kauppaloiden työntekijöiden palkkaindeksit 
'1951 1 III-IV = 100
Vuosi ja neljännes Miehet Naiset Yhteensä
1966? II 264 260 258
III 269 271 264
IV 271 270 269
1967? I 270 277 270
II 284 281 278
III 279 284 278
IV 275 289 274
19685 I 285 289 282
II 301 305 295
III 339 357 335
IV 348 362 345
C. Kaupunkien ja kauppaloiden työntekijöiden lukumäärät ja eri keskitunti­


















Miehet 20 960 4.90 6.44 5.66 5.81
Vaativa ammattityö 8 946 5.61 7.05 6.42 6.59
Esimiehet 451 5-84 7.54 6.43 6.64
Sähköasentajat 1 037 5.70 7.00 6.38 6.58
Kirvesmiehet 1 506 5.36 6.99 6.50 6.54
Ammattityö 3 988 4.91 6.37 5.57 5.78
Autonkuljettajat 1 009 5.09 6.34 5.68 5.93
Sähköasentajat 372 4.53 5.86 4.94 5.09
Raskaat sekatyöt 6 607 4.31 5.60 4.92 5.00
Keveät sekatyöt 1 419 4.15 5.22 4.40 4.46
Naiset 2 684 3.90 4.58 4.00 4.08
Raskaat sekatyöt 1 130 4.01 4.53 4.09 4.19
Keveät sekatyöt 1 427 . 3.79 4.58 3.90 3.93
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D. Kaupunkien•ja kauppaloiden työntekijöiden lukumäärät sukupuolen, työla­
jin ja ammatin mukaan paikkakuntaluokittain neljännellä neljänneksellä 
vuonna 1968.
IV neljännes 1968
Sukupuoli, työlaji Lukumäärä Keskituntiansio
ja ammatti Paikkakuntaluokka Paikkakuntaluokka
I II III I II III
Miehet 8 309 12 123 528 6.44 5.46 • 4.64
Vaativa ammattityö 3 624 5 146 176 7.33 6 .15 5 .U
Esimiehet 175 263 13 7.53 6 .14 5.27
Sähköasentajat 360 662 15 7.42 6.16 5.33
Kirvesmiehet 629 820 57 7.15 6.22 5.12
Ammattityö 1 ON 2 262 80 6.47 5.34 5.18
Autonkuljettajat 291 ¿3 «99 19 6.90 5.57 5.57
Sähköasentajat 61 290 21 6.18 4.89 4.70
Raskaat sekatyöt 2 715 3 647 245 5.32 4.86 4.12
Keveät sekatyöt 324 1 068 27 4.67 4.41 4.30
Naiset 1 000 1 658 26 4.37 3.92 3.37
Raskaat sekatyöt 421 705 4 4.57 3.95 , • •
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